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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA DELINCUENCIA
INFANTIL Y JUVENIL EN COLOMBIA *
Lineamientos Generales
La criminalidad infantil y juvenil, te-
rna central de este estudio, constituye no
solo uno de los mas graves problemas
criminologicos entre los hoy plantea-
dos, sino tamhien un grave problema so-
cial. Es este que hoy abordamos, un
asunto que interesa profundamente al
criminalista, pero que interesa no menos
al sociologo, al pedagogo, al psiquiatra,
al psicologo y no es extrafio que su estu-
dio pueda absorber la atencion de per-
sonas dedicadas a actividades tan dis-
tintas, porque esta cuestion de la delin-
cuencia de los menores no posee tan so-
lo aspectos de caracter juridico, sino
que present a una rica variedad de fa-
cetas ; unas de tono social, otras de rna-
tiz psicologico 0 biologico, otras, en fin,
de tipo pedagogico, Yes que dada la evo-
lucien realizada en el modo de apreciar
y tratar este fenomeno social y biologi-
co que es la criminalidad infantil y ju-
venil, va perdiendo su lado juridico-pe-
nal, que afios atras preponderaba sin
disputa, y van tom an do relieve, cada
vez mas intenso, otros aspectos del mis-
mo, hasta ahora descuidados 0 poco co-
nocidos.
EI estudio cientifico del nmo.. el de
su delincuencia y el de las causas de es-
ta, han determinado el nuevo modo de
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enfocar este problema, pues han demos-
trado que el delito infantil, como el de-
lito en general, es el resultado de de-
terminadas capacidades fisicas y psi qui-
cas, de mecanismos mentales, de emocio-
nes y de deseos, de influjos de reaccio-
nes del medio en que el sujeto vive,
La difusion de estas ideas relativas al
origen del crimen infantil ha tenido
enorme influencia sobre su apreciacion
juridica y social; su tratamiento ha de-
jado de ser un problema penal para
transformarse en un problema de con-
ducta.
As! que esta cuestion, como se vera,
ha salido del campo del derecho penal
y de actualidad penitenciaria para en-
trar en el ambito de la pedagogia co-
rreccional puesto que los procedimien-
tos de educacion, de reform a y en cier-
tos casos, de curacion (medico-psico-
pedagogicos) , son los iinicos que en la
actualidad se aconsejan para el trata-
miento del joven de conducta antisocial
o peligrosa,
Este trabajo, es el resultado de mi ob-
servacion personal y estudio durante el
tiempo que permaneci como Directora
de la Seccion de Asistencia Social, en el
Departamento de Menores del Ministe-
rio de Justicia, 10 cual me permitio co-
nocer de cerca y tratar problemas rela-
cionados con la delincuencia juvenil.
He tornado como base: casos de nifios
y nifias, que - pOl' diferentes motivos,
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(proteccion 0 reforma) fueron reclui-
dos en las instituciones de Bogota; ca-
sos presentados ante el Juzgado de Me-
nores de Bogota y ante los juzgados de
menores de las capitales de los Depar-
tamentos del pais.
Ambiente Social (*)
1.Escuela
Realmente en el campo social el as-
pecto mas sobresaliente 10 constituye la
escuela, Es este el primer escenario en
que el nifio va a actuar al salir del ho-
gar. Es el primer paso al mundo exterior
y la primera oportunidad de probar su
adaptabilidad, sociabilidad y capacida-
des en el aspecto intelectual. La escue-
la constituye Ia facet a inicial del am-
biente extrafamiliar, y el segundo paso
en Ia formacion del nifio. Cuando en el
hogar se ha cumplido una labor de be-
neficio educativo, Ia escnela encontrara
bases bien cimentadas para adelantar Ia
configuracion del estadio que le corres-
ponde realizar, pero en caso contra rio,
tambicn correspondc a la escuela la re-
orientacion de aquellos niDos que no
han recibido en sus primeros aDOs(edad
pre-escolar), la formacion adecuada.
Por las consideraciones anteriores, vi-
mos que en la mayoria de casos, de ho-
gares de niDOSabandonados, vagos y de-
lincuentes, el hogar no cum pIe ningun
papel que 10 lleve a ser considerado co-
mo elemento primero de formacion, si-
no que, por el contrario, debido a su
forD1acion deficiente, a las costumbres
mal as, a la inmoralidad, se torna en un
elemento nocivo, en n ambiente pernio
cioso, que lejos de cumplir un fin edu-
cativo arrastra al niDo y 10 coloca en si-
tuacion facil para delinquir.
De esto podemos deducir la trascen-
dencia que tiene la escuela, y su mi-
sion que es la de ayudar al niiio a es-
tructurar su personalidad y a conocer
los valores espirituales y morales, para
poner asi el cimiento de eta pas posterio-
res de su vida.
• Apsrte tomado del Capitulo segundo de Is Tesie.
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un gravisimo problema cual es el de la
escasez de escuelas, tanto en las zonas
urbanas como en las rurales. Es increi-
hle que de la pohlacion infantil actual
el 28% son analfabetos, y el 82%, son
nifios con educacion deficiente, es de-
cir, que no alcanzan a sobrepasar el ter-
cero de primaria, (Estudio de Miguel
Brifion Merchant sobre delincuencia ju-
venil) .
En cuanto a los nifios clasificados co-
mo vagos 0 delincuentes, es alarm ante
el bajo nivel de escolaridad que en ellos
se registra. En tres mil casos de nifios y
ochocientos de nifias que por proteccion
o rehahihtacion fueron llevados a insti-
tuciones de Bogota en los ultimos me-
see, ee registro el siguiente resultado:
GRAFICO VI
AlfabetillJDo Ninoe % Nina! %
Leen:
No 1600 26.6 255 16
Regular 1400 23.4 545 34
Escriben:
No 1500 25 280 17.5
Regular 1500 25 520 32.5
Por este cuadro puede deducirse un
porcentaje de analfabetismo del 25ro
de niDOSque tienen formacion deficien-
te y un 25% de niuas que igualmente
tienen formaci on deficiente, y un 25%
de analfabetismo.
En 200 casos de niuos de conduct a
irregular (niuos y niuas), se establecio
el nivel de escolaridad COil el siguiente
resultado:
GRAFICO VII
Curooe Nino! % Nina! %
Primero IS 16 39 39
Segundo 16 16 2 2
Tercero 1 I 2 2
Cuarto
Quinto
19 Bachillerato
29 Bachillerato I I
Analfabeto8 67 67 56 56
La elevacion del nivel intelectual de
nuestros nifios, realizada por el aumen-
to de escuelas en las zonas urbanas y ru-
rales de la repuhlica, es la mejor solu-
cion para el problema de la vagancia y
de la delincuencia infantil y como con-
secuencia Iogica, del aumento de la de-
lincuenta en adultos. Creando escuelas
y abriendo campafias tecnicamente or-
ganizadas de alfabetizacion, pondremos
las mejores bases para una republica
mejor en el futuro. Debemos construir
escuelas y ampliar los medics de for-
macion de nuestras gentes para elevar
su nivel de conocimientos, y evitar asi
que el dia de manana tengamos que
construir mas carceles, mas reformato-
rios, mas orfanatos. Con educacion se
comb ate la violencia en nuestros cam-
pos, con educacion se comb ate el pandi-
llaje en nuestras ciudades.
Causae directas del analfabetismo son:
l.Falta de escuelas: Ia atencion ra-
pida a la escasez de estas, soluciona el
analfabetismo y los problemas anexos
a este. En los sectores afectados por la
violencia, la delincuencia juvenil esta
adquiriendo caracteres morbosos, la so-
lucion seda educacion y preocupacion
por aumento e intensificacion de diver-
sos medios educativos: escuelas, lectu-
ras, diversiones, conferencias, 10 cual
produciria una baja vertical en los ac-
tos violentos que dia a dia registran
alarmante aumento. Las actuales escue-
las son desde todo punto de vista insu-
ficientes, y aunque gran parte del pre-
supuesto nacional se ha dedicado a la
educacion, se hace necesaria una actua-
cion mas rapida y mas efectiva pues en
la educacion los dias que se pierden son
comparables a los anos.
En Bogota, actualmente, en varios sec-
tores, las escuelas debido a su incapaci-
dad para dar formacion a todos los ni-
nos, han dividido sus horarios de traba-
jo en medio dia para ninos y medio dia
rara ninas. EI resto del tiempo los ni-
nos deambulan por la calle sometidos a
toda serie de peligros que en ella se
presentan. Hay que terminar con las
medias jomadas escolares y crear es-
cuelas para dar tiempo completo de es-
tudio y capacitacion adecuada a nuestros
nifios.
2. Falta de personal capacitado.
No solo es urgente la creacion de nue-
vas y numerosas escuelas sino que es im-
portante el dotar a dichos planteles de
medios y orientaciones preventivas en-
caminadas a evitar el mal; escuelas con
suficiente vigilancia, normas y metodos
educativos apropiados, para que Ia es-
colaridad primaria no se reduzca a una
mera instruccion, sino preferentemente
sea de una formacion integral.
Pero para llevar a cabo esta forma-
cion de una manera bien estructurada,
es necesario que las escuelas, y en ge-
neral todos los centros educativos, esten
dirigidos y asistidos por personal capa-
citado, que comprenda la labor educa-
tiva, que conozca los medios de realizar-
la y que no provo que la inadaptacion
escolar, que lanza al nino a la vagan-
cia y a la delincuencia. Seria de desear
que en las escuelas se estableciera ade-
mas de los cinco afios de ensefianza pri-
maria, un ano de orienta cion vocacional
y de aprendizaje.
3. Creaci6n de Centros de Capacitaci6n:
de escuelas laborales y de iniciacion
profesional y aprendizaje, donde se ca-
pacita al menor que ha terminado sus
estudios de escuela primaria con el
aprendizaje de un oficio 0 de un arte.
Vale la pena mencionar en este pun to
la labor que en tal senti do esta adelan-
tando con proyecciones nacionales, el
SENA, dando capacitacion laboral a
cientos de ninos y ninas, cumpliendo asi
una labor de prevencion de educacion
y de instruccion que tiene vasta trascen-
dencia en nuestro panorama social.
b) Despreocupaci6n: La falta de pre-
ocupacion de los padres por la educa-
cion de los hijos. Innumerables casos
se presentan en que los padres creen su-
ficiente uno 0 -dos anos de ensenanza
para sus hijos y luego los colocan en
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distintos menesteres, privandolos asi de
adquirir una formacion adecuada. Es
precisamente a los padres a quienes co-
rresponde el preocuparse por la educa-
cion de los hijos y desarrollar una labor
coordinada con la que va a cumplir la
escuela.
La enseiian.za primaria debe estable-
cerse con carticter obligatorio y en ello
deb en colaborar el estado y la sociedad.
c) Factor economico: Seria el segun-
do factor causante del analfabetismo, la
falta de recurs os economicos, 10 cual
obliga a los nifios a trabajar, desde edad
muy temprana, para ayudar a la suhais-
tencia de su familia y a la suya propia.
Naturalmente que los nifios dedie ados
al trabajo no pueden asistir a la escuela.
La solucion de esto seria que aquellos
nifios que trabajen durante las horas
del dia puedan asistir a escuelas noc-
turnas donde han de adquirir su forma-
cion equivalente a la ensefianza prima-
ria. Claro que el ideal sera el de lograr
que los nifios no trabajen antes de los
14 afios,
3. Calle
a) Entre los factores ambientales que
tienen estrecha relacion con la frecuen-
cia de la delincuencia juvenil, puede
considerarse tamhien la calle.
La Perseverancia
Las Cruces
La Culebrera
San Blas
San Vicente Ferrer
Las Ferias
Samper Mendoza
La Concordia
Belen
Los Laches
c) Pandillas juveniles: La relacion
en la calle, lleva a formar gnlpos de
muchachos que si bien en un principio
obran solo dentro del campo de la va-
gancia y que por medio de una modifi-
cacion ambiental pudieran alcanzar un
desarrollo normal futuro, caen posterior-
mente en manos de muchachos mayores,
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En la calle y sobre todo en aquellas
en que transcurre la vida de estos nifios,
se encuentra una configuracion de as-
pectos y de hechos que forman un am-
biente que puede considerarse como ac-
tuante delictivo. La estrechez del medio
en que viven, el aire viciado, la falta de
Iuz, lanzan al muchacho a buscar un
espacio mas propicio para vivir y el mas
facil de encontrar es la calle. En ella
va a contemplar escenas vivas de bruta-
lidad, de embriaguez, de prostitucion y
va a escuchar lenguaje soez y hajo. Den-
tro de este ambiente se presenta otro
de los factores de criminalidad: las rna-
las compafiias, que arrastran al nino a
convertirse en elemento para realizar
una cadena de actos delictivos. Es diario
el caso de nifios y menores comprometi-
dos en asaltos, robos y otros hechos,
inducidos por delincuentes adultos que
los utilizan como instrumento,
b) Zonas: Existe una estrecha corre-
Iacion entre la delincuencia y determi-
nados sectores de la ciudad. General-
mente los nifios que han faltado proce-
den de los barrios mas pobres, sucios,
carentes de servicios higienicos, donde
la pohlacion present a condiciones infe-
riores de moralidad. En Bogota los sec-
tores que dan un mas alto indice de
delincuencia son:
Calle 32 Carrera 4" (Norte)
Calle I" Carrera 1" (Sur)
Calle 76 Carrera 60 (Norte)
Calle 7" Carrera I" (Sur)
Calle 60 Carrera 40 (Sur)
Calle 70 Carrera 40 (Norte)
Calle 22 Carrera 22 (Centro)
Calle 14 Carrera I" (Este)
Calle 1" Carrera 3" (Este)
Calle 10Carrera I" (Este)
quienes los organizan y los orientan 'pa-
ra formar las famosas pandillas juve-
niles.
Es increible el grado de organizacion
a que han llegado estas pandillas y de
ellas anotamos algunos datos, dados por
uno de los muchachos, que Iormo parte
de una de 'las que actuahan en sectores
de Bogota.
Estaba integrado este grupo juvenil,
pOl' 10muchachos cuyas edades oscila-
ban entre los 15 y los 16 aiios y pOl' uno
de 19y otro de 25 afios, que era el jefe
de la organizacion, al cual los demas
muchachos no conocian, pues obraba
siempre con el rostro tapado pOl' un
lienzo negro, que Ie ocultaba gran parte
del rostro y con anteojos oscuros.
En altas horas de la noche, el grupo
se reunia en sectores del sur de la ciu-
dad (Plaza Espaiia; Calle 12 con carrera
once, 0 inmediaciones de la Plaza de las
Cruces). AlIi el "jefe" impartia las or-
denes de acuerdo con los datos obtenidos
pOl' el, del "trabajo" que deberia reali-
zarse al dia siguiente: asaltos a alma-
cenes, a personas determinadas, robos
callejeros. En los mismos lugares se
reunian posteriormente para la repart i-
cion del botin, para cuyo traslado se
usaba un taxi negro sin placas,
Como armas los dos mayores de la
Prendas de vestir:
orotos:
drilos:
playera:
sotanas:
mirador:
Verbos:
desplumar :
abatanear:
desenchavar:
carraspear:
Dinero:
luca:
gamba:
papiro:
filo:
Objetos:
bobo:
dofia Juana:
Denominaciones :
mensa:
gil:
pandilla usaban revolve res, y los meno-
res armas cortantes: puiiales, puiialetas,
plumillas (con doble servicio para abrir
chapas y violar cerraduras}.
EI precio de 10 rob ado se fijaba de
acuerdo con los precios que al dia si-
guiente de efectuado el robo, daba la
prensa que informaba el suceso. Se pro-
cedia a la venta en lugares ya acredita-
dos para esta clase de compras y que
cuando se trata de gran cantidad, esta-
hlecen conexiones con otras ciudades
del pais.
Ademas de una organizacion perfecta
en la forma como reaIizan el "trahajo",
estos grupos, tienen su lexico propio, 10
eual les permite comunicarse sin causal'
sospecha con miemhros de otros gru-
pos, defenderse de las autoridades, y
ayudarse mutuamente en sus "activida-
des". Este es amplio y a veces tiene tres
y euatro vocablos para el mismo objeto.
Los siguientes son algunos de los ter-
minos mas frecuentes, los cuales me fue-
ron dados pOl' el mismo menor:
bolsiIlos traseros
bolsiIlos laterales del pantalon
reIojera
bolsillos laterales del saco
bolsiIlo de la camisa 0 del saco (donde
se coloca el paiiuclo).
robar Ia cartera 0 la hilletera
arrancar el reloj
interrogar
indicacion de que esta cerca un miembro
de la autoridad
mil pesos
cien pesos
un peso
dinero 0 hambre (tengo filo)
reloi
marihuana
persona facil de atacar -
persona facil de rohar
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Ademas de un Iexico propio, estos
muchachos tienen su nombre de "bata-
Ila", como ellos mismos 10 Uaman, en
ocasioues dos y tres nombres. En cuanto
a su nombre, es ya norma establecida
que en cada detencion usan uno diferen-
te y elIo con el fin de evitar las repre-
siones pOl' reincidencia. EI sigilo y la
prudencia, son normas del trabajo, y
quien estos viole 10 puede pagar con la
muerte 0 con Iesiones.
EI jefe de esta pandilIa ("Libertad"),
murio eliminado pOl' dos de los menores
que formaban parte de ella, a quienes
no entrego el botin que les correspondia
despues de un "trabajo", que ellos rea-
lizaron. Otros de los muchachos ("Tiro
Fijo"), fue eliminado en la calle 10 con
carrera 11, pOl' miembros de otra pan-
dilIa y quien esto nos relata ("Guaji-
ra"}, se encuentra actualmente en la
Carcel Modelo de Bogota, despues de 25
entradas a reformatorios. La primera
vez entro a los 11 afios y actualmente
tiene 18.
4. Trabajo: Medidas Laborales sobre
menores
Es este otro de los facto res que tiene
enorme influencia en la vida de los ni-
nos. EI ambiente que se configura en
los lugares de trabajo puede ser defini-
tivo para Ia orienta cion del menor, ser
causa de corrupcion y de extravio 0 pOl'
el contrario ayudar a superar malas si-
tuaciones atravesadas pOl' eI.
Es importante la consideracion de las
medidas que se refieren al menor que
trabaja. Nuestra legislacion no prohibe
el trabajo para menores pero si especi-
fica aunque muy superficialmente en
que tareas no puede este laborar.
Prohibe que los menore8 de 16 anos
scan empleados en trabajos "insalubres
o que requieran esfuerzos" (Art. 104 y
242 del C. S. del T.). Reglamenta el
horario en cuanto "se prohibe el trabajo
nocturno de menores de 16 ailOs, con
excepcion del servicio domestico". (Ar-
ticulo 171 del C. S. del T.).
Determina, ademas, que 108men ores
de 18 afios necesitan autor-izacion escri-
ta de SU8representantes Iegales y, "En
defecto de estos, del Inspector del Tra-
bajo, 0 del Alcalde, 0 del Inspector 0
Corregidor de Policia del lugar en don-
de deba cumplirse el contrato. La auto-
rizacion debe concederse cuando, a jui-
cio del funcionario, no haya perjuicio
aparente, ffsico ni moral para el menor
en el ejercicio de la actividad de que
se trate". Si esta autoriaacion se conce-
de, el menor puede recibir directamente
su salario. Se considera que si el patro-
no "estableciere una relacion de trabajo
con un menor sin sujecion a 10 precep-
tuado en el articulo anterior", el pre-
sunto patrono esta sujeto al cumplimien-
to de todas las obligaciones inherentes
en el contra to, pero el respectivo fun-
cionario del trabajo puede, de oficio 0
a peticion de parte, ordenar la cesacion
de la relacion al sancionar al patrono
con multas" (Capitulo II: Capacidad de
contratar Arts. 29, 30 y 31. Art. 119 C.S.
del T.) . A este punto se refiere tambien
la Hesolucion 105 de 1953 sobre "Tra-
bajos a Domicilio".
La Ley 83 de 1946, en su parte "Del
Trabajo de Menores", prohibe a los me-
nores de 18 afios, todo trabajo que per-
judi que su salud, su vida 0 su moralidad,
que sea excesivamente fatigante 0 que
sobrepase sus fuerzas.
Para los nifios que esten en edad es-
colar, prohibe el trabajo, "si con esto 8e
disminuye en forma sensible el tiempo
de estudio 0 el tiempo de descanso ne-
cesario a su naturaleza Hsica". Desafor-
tunadamente, esta medida es la que
menos se cumpIe pues nuestros ninos
trabajan desde los 7 anos 0 aun antes,
siendo esta precisamente la edad en que
el nino empieza su periodo escolar. Esto
se debe a la necesidad que el nino tiene
de trabajar, ya sea ayudando a los pa-
dres en sus labores 0 en otra clase de
ocupaciones para ayudar al sustento. No
es extrano el caso de pequenos de 3 0 4
anos acompanando a sus padres que
venden loteria, prensa 0 frutas diversas,
en las plazas de mercado, 0 en el labo-
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reo de las tierras. Luego contimian tra-
bajando siempre y en algunas ocasiones,
los padres les facilitan la asistencia a
la escuela por uno 0 dos afios, 10 cual
constituye toda la formacion que estos
nifios reciben.
En algunos Iugares como en veredas
apartadas de las ciudades 0 pohlaciones
aiin se contempla el caso en que las ni-
fias no tienen derecho a asistir a la
escuela y solo se permite a los nifios el
adquirir algunos conocimientos que Ies
hagan salir del analfabetismo. Todavia
se considera a la mujer bajo las legis-
Iaciones primitivas en que ella era un
ser inferior.
Es importante observar el grafico 5,
en que se analiza la ocupacion de 2710
nifios, de los cuales 93 asistian a la es-
cuela; 1432 trabajaban en fabricas 0 en
talleres; 559 eran nifios dedicados a la
vagancia, sin otra ocupacion que la de
pulular en las calles; 90 vivian en su ca-
sa sin dedicarse a ninguna labor espe-
cial. Vemos pues que la gran mayoria
de los nifios abandonados y delincuentes
trabajan 0 vagan, pero pocos estudian.
Es por esto tan urgente que las regla-
mentaciones vigentes sobre trabajo de
menores de 18 anos, se observen estric-
tamente, y se apliquen las sanciones a
quienes las violen.
Los paises mas adelantados del mun-
do, han adoptado una serie de medidas
sobre reglamentacion del trabajo para
menores, de acuerdo con 10 determina-
do por la Organizacion Internacional
del Trabajo, OIT, segun las cuales se
prohibe terminantemente el trabajo pa-
ra ninos menores de 14 anos.
Seria maravilloso el acatamiento de
esta medida en C.olombia, en el sentidQ
de que el nino antes de haber cursado
su ensenanza primaria y de haber ad-
quirido una capacitacion en escuelas
artesanales 0 de capacitacion postesco-
lar, no debe trabajar. Desgraciadamente
en multiples casos se hace indispensable
que el nino trabaje antes de la edad
determinada, porque vive condiciones
economicas apremiantes, y para el es
necesario trabajar para poder subsistir.
Sin embargo, sf es poeible y debe ha-
cerse con urgencia en bien de nuestros
nifios la observacion de las medidas Ia-
borales de menores, en el sentido de que
debe cumplirse la jornada especial de
menores que trabajan. En nuestro pais
se realiza una verdadera explotacion del
trabajo de nuestros nifios y se min a su
salud y se los pone en condiciones de
truncar sus capacidades intelectuales.
Esta explotacion se extiende tambien a
las mujeres que trabajan.
5. Diversiones
a) Cine: EI cine es uno de los medios
principales de difusion y es notable el
influjo que tiene en nuestras mentalida-
des jovenes, que con senti do de imita-
cion tratan de realizar 10 que yen en el
cine, a traves de imageries que se grahan
y causan enorme impresion.
Las pandillas juveniles y su organiza-
cion, son la mas clara muestra de la in-
fluencia del cine en el aspecto negativo,
pues en su generalidad, no son sino una
imitacion bastante avanzada de las que
ellos contemplan con todos sus detalles
en peliculas extranjeras.
Alexandre Arnoux, ha ensenado con
acierto que el cine, "es un lenguaje de
imagenes con vocabulario, su sintaxis,
sus flexiones, sus elipsis, sus convencio-
nes y su gramatica". Pero a traves del
poderoso vehiculo de la imagen el cine
es un lenguaje universal. El arte cine-
matografico es el medio mas poderoso
de expresion que haya podido encon-
trarse, mas poderoso aun que la impren-
ta, porque para leer es preciso aprender
y para mirar y ver' no es necesario
aprender nada.
De alIi deriva la enorme difusibilidad
del cine. El cine como Ia calle y como
otros factores perceptivos de causalidad
preponderante en la etiologia de la de-
lincuencia de los menores, no requiere
esfuerzo alguno de la inteligencia y por
el contrario, se muestra fficil para la
captacion de sus imagenes.
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Por el cine nuestros muchachos ob-
servan una vasta cantidad de nociones
que la escritura no podria prop agar mas
que de un modo lento y aproximado, y
pueden recibir una serie infinita y com-
pleja de sensaciones.
Pero al lado del elemento negativo,
esta el elemento positivo.
EI cine es un poderoso instrumento
educativo, un medio de difusion estetica,
un factor de propaganda intelectual, nn
elemento flexible al servicio de la Ii-
teratura. Pero a la vez esta el aspecto
negativo. Se ha dicho que el cine tiene
un caracter morbigneo. Una de las fa-
cetas de este caracter es su evidente po-
der criminogeno. Esta potencia la ejerce
el cine a traves de la accion psicologica,
que consiste en constituirse en un medio
buscado por el hombre para encontrar
satisfaccion del ensuefio y de la fantasia,
y un medio de evasion de la realidad y
de construccion de una realidad ficticia.
Se ejerce con el cine un contagio de
los hechos que en el se reaIizan; la ima-
ginacion del muchacho vive 10 que ve en
el cine y se identifica con los hechos que
ve en la pantalla. EI vehiculo poderoso
de la imagen, del que es una expresion
el cine, ejerce por medio de peliculas
inmorales, degradacion que es generado-
ra de determinadas predisposiciones.
Crea mecanismos de agitacion que son
siempre situaciones propicias a activida-
des inmorales.
La Iiteratura poIiciaca expresada en
la pantalla, es uno de los temas que mas
dafio puede causar en los nifios. Crea
una sugestion etica, que engendra una
especie de justificacion moral del delito.
En cuanto a los temas eroticos, es
pavorosa la accion corruptora que causa
en nuestras mentes juveniles. EI poder
de la imagen deja huellas aun mas pro-
fundas que la lectura y hace mas facil
la evocacion de episodios. Se inicia en
el cine un proceso imaginativo que ter-
mina con errores que son causa de una
anomalia 0 de conducta irracional.
EI valor excitante del cine estorba la
obra serena de la inteligencia y precipi-
ta la actividad de creacion. Por eso es
innegable su poder de imitacion y a la
vez tratandose de temas amorales, su
poder de corrupcion.
Es dificil pronunciarse por la no asis-
tencia de nuestros nifios al cine, pero si
es ohligacion condicionarla y limitarla,
conjugando intereses pedagogicos con la
salud mental y fisica del menor, Hay
que reglamentar en forma severa las
proyecciones cinematograficas.
a) Crear y organizar (los ya existen-
tes] organismos de censura cinema to-
grafica ; b) prom over la presentacion de
peliculas especiales para la juventud;
c) censurar a quienes permitan la en-
trada de menores a peliculas clasifica-
das para adultos.
Lo mismo que se dice del cine puede
aplicarse a la television cuya influencia
se reaIiza dentro del hogar.
Su control corresponde a quienes rea-
Iizan los programas y a los mismos pa-
dres, que en coorrlinacion deben super-
vigilar y proteger la formacion intelec-
tual y moral de los hijos.
b) Deportes: Una de las actividades
que merece atencion en cuanto presta
especial colaboracion a la formacion
corporal de la juventud integrando orga-
nismos sanos que son la mejor base para
la formacion de la inteligencia y la vo-
luntad, es el deporte. Intensificando el
deporte en sus diversos tipos y desper-
tando interes en la juventud por su prac-
tica, ee desplazan las pasiones, ee vigo-
riza el cuerpo, y se obtiene un medio
sano, formativo y recreativo de diver-
sion. Dineto que se invierte en reedu-
cacion y reforma, puede ser invertido
en actividades tales como deporte, que
puede ser uno de los elementos pre-
ventivos.
c) Colonies de uacaciones i Al lado de
los medios de preservacion, esta el de
recrear al nino. Hemos visto como la
estrechez de vivienda lanza al nino a la
calle, medio ambiente en su generalidad
bastante nocivo, vemos la vida tan pri-
vada de ilusion, de alegria que llevan
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estos nifios y como el ambiente en que
nacen, viven y trabajan carece de todo
matiz que pueda dar un poco de color,
de paz y de estimulo a nuestros nifios
abandonados 0 en peligro de delinquir,
Para estos nifios y tamhien para aquellos
que 10 tienen todo en su hogar pero que
en epoca de vacaciones buscan la calle
para sus pasatiempos y se convierten en
verdadero peligro publico, seria una so-
lucien el abrir colonias de vacaciones
donde los muchachos practiquen depor-
tes, realicen excursiones que los pongan
en contacto con la naturaleza y lleven
una vida sana y formativa que abra en
ellos el espiritu, los libre de angustia, y
les renueve el ambiente vital.
6. Lecturas
a) Literatura: Puede considerarse la
lectura a traves de sus diversas fases
(Iihros, revistas, prensa, boletines), co-
mo uno de los medios principales en la
expansion de ideas y uno de los primor-
diales elementos en la educacion.
Este es pues, uno de los factores que
merecen especial estudio y atencion por
parte de las corporaciones y entidades
que tienen a su cargo el estudio y ade-
lanto de la proteccion del nino y del
menor. Porque la lectura en sus varia-
dos tipos puede influir con caracter ne-
gativo 0 ser una de las armas mas pode-
rosas para lograr una orientacion y una
formacion integral de nuestros nifios.
Se ha intensificado de manera nota-
ble, la publicacion de revistas, libros,
folletos, con laminas pornograficas que
van corrompiendo la mentalidad juvenil
o con temas tratados de tal manera, que
l?gran una penetracion lenta pero dec-
tiva que destruye la integridad de la
persona.
Debe intensificarse la puhlicacion de
la literatura: sana, instructiva y a la
vez amena, para que asi nuestros nifios
y jovenes cuya inquietud por la lectura
e~ m~nifi.esta encuentren 10 que su espi-
ntu InqulCto de nuevas emociones y nue·
vos mundos les pide en cada instante.
Este seria uno de los medios de contra·
rrestar las malas lecturas, ademas de un
severo control sohre la vent a que se ha-
ce en forma clandestina de la literatura
amarilla, corrompida y pornografica, por
medio de organismos especiales, creados
con tal objetivo.
b) Prensa: Especial men cion debe ha-
eerse de la prensa dentro de la Iiteratu-
ra. Es vergonzoso que en nuestros pr in-
cipales periodic os se realicen publica-
ciones de hechos y acontecimientos no
solo en forma escrita, sino ilustrada por
fotografias, que ofend en la moral y cons-
tituyen un medio de desorientacion y de
corrupcion.
Se publican una serie de crimenes,
convirtiendo esta clase de informacion
en medio publicitario comercial, que
halaga y aumenta en forma intensa las
ganancias del periodico, Estas ganancias
se hacen a base de publicar hechos de-
lictivos ilustrados con las mas inmorales
fotografias, descaradas descripciones de
hechos vergonzosos, crouicas sobre teo
mas abiertamente inmorales, puhlicacion
de la vida de artistas y estrellas de la
pantalla que Iejos de promover acciones
o hechos heneficos, van penetrando y
desgranando la moral de nuestras gen-
tes. EI crimen, el adulterio, el robo son
temas que merecen toda la atencion de
nuestra prensa y el mayor despliegue
que tema alguno pudo lograr en toda
epoca, pero no con la finalidad de ayu-
dar 0 colaborar, sino que, es desde todo
punto de vista inconcebible, han sido
acogidos como el mejor descubrimiento
para elevar las ventas.
Ademas de corromper desorientan la
invest.igacion de hechos, perjudican a las
autoridades; infringen las leyes intern a-
cionales de prensa (SIP) que prohiben
tal clase de publicaciones; causan enor-
mes males con puhlicaoion de hechos
en los que se encuentran comprometidos
menores de edad, 10 cual va contra toda
accion de proteccion del nino.
Las autoridades deb en intervenir y
aplicar las simciones a que se hacen a
diario acreedores nuestros periodicos,
pues es una verdadera avalancha de li-
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teratura roja la que a diario vemos ocu-
pando no solo la pagina de cronica
policiva, sino todas las paginas.
Nuestra Ley de Menores, contempla
que cuando un menor de diez y ocho
afios aparezca como autor, participe 0
victima de un deli to, queda prohibida
cualquier informacion hecha por pren-
sa, por radio 0 por cualquier medio, en
la que se de el nombre del menor, 0 atin
sefiales que traten de individualizarlo
ante el publico.
Muchas veces los muchachos realizan
hechos solo por ser tema de una cronica
periodistica, y esto los convierte ante
sus compafieros en heroes.
La prensa debe desarrollar un papel
trascendental convirtiendose en orienta-
dora, en medio de Iormacion y de edu-
cacion y en colaboradora y defensora de
la integridad social.
Conclusiones
1. En forma sintetica, he expuesto en
este estudio algunos caracteres de la de-
lincuencia juvenil en Bogota, que sin
duda reflejan la realidad del pais y dan
un claro indice de este problema.
2. EI problema de la defensa de la
infancia es un tema con proyecciones
universales y, el delito juvenil, obliga a
'Ia sociedad a defenderse por medio de
medidas preventivas y represivas.
3. Ya que se trata de una crisis pro-
ducida por un mercado entre 10 material
y 10 espiritual, como consecuencia del
avance desmedido de la tecnica y el
progreso sin deb ida repercusidn en 10
moral, tenemos como resultado estados
colectivos de desequilibrio social, que
exigen medidas de caracteristicas espi-
rituales y materiales.
4. Correspondc primordialmente al Es-
tado, Ia solucion de este grave problema,
con la adopcion de medios y orientacion
preventivas encaminadas a evitar una
posible delincuencia. A gran des rasgos
el planeamiento de un programa de pre-
vencion cubriria la creacion de escuelas
suficientes, en el campo y la ciudad; es-
tablecimiento de ensefianza primaria
obligatoria; vigilancia y normas edu-
cativas actualizadas de acuerdo con la
necesidad de nuestra nifiez; escuelas
profesionales para iniciacion laboral;
proteccion del nifio en todas las etapas
de evolucion ; proteccion del nino super-
dotado y economicamente necesitado;
repreaion de la mcndicidad; control de
espectaculos y prensa de tipo pornogra-
fico y de actos delictivos; creacion de
institutos de higiene mental; Iegislacion
social de proteccion al nino y a la mu-
jer; seguros sociales que cubran las ne-
cesidades mas apremiantes de la socie-
dad. Este programa debe realizarse con
un plan de caracteristicas nacionales.
5. A la del Estado debe unirse la
valiosa colaboracion de la Iglesia, que
ha sido en toda epoca la fiel protectora
de la infancia y sin la cual no puede
cumplirse un program a integral de pro-
greso. Ella, ha realizado una accion po-
sitiva de formacion de Ia nifiez, con
organizaciones encaminadas a dar me-
dios de superacion a las dificultades
morales propias de su desarrollo.
6. A la del Estado y la Iglesia, debe
sumarse la colaboracion de la Sociedad
en sus diversos sectores, de acuerdo con
los medios y elementos de que cad a uno
dispone, ya que es un impcrativo catc-
gorico su colaboracion eficaz. Solo en
esta forma de accion conjunta y ordena-
da, puede realizarse una campafia efi-
ciente de prevencion y de proteccion
del nino colombiano, ya que con esta
profilaxis oportuna y cientifica, se evita
al delincuente del manana, como indice
seguro de una criminalidad, que alarma
al Estado y a la Sociedad y que es su
deber eliminar si se desea su estabilidad
y su progreso.
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